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PUBLICACIONES DE JUAN BAUTISTA DE AVALLE-ARCE
LiBROS
1. Monograjias de tema cervantino
B3- Conocimiento y vida en Cervantes, Buenos Aires, Imprenta Universitaria,
1959.
us- Deslindes cervantinos, Msidnd, EdhiguT, 1961.
ny Suma Cervantina, ed. J. B. de Avalle-Arce y E. C. Riley, London, Tamesis
Books, 1973.
03" Nuevos deslindes cervantinos, Bzvcdom, Ai'id, 1975.
OS" Don Quijote como forma de vida, Madrid, Fundaci6n Juan March-Castalia,
1976.
03- "La Galatea" de Cervantes cuatrocientos anos despues. Cervantes y lo pastoril,
ed. J. B. de Avalle-Arce, Newark, Juan de la Cuesta, 1985.
US" Enciclopedia Cervantina, Alcala de Henares, Centro de Estudios Cervanti-
nos, 1997.
•s" Enciclopedia Cervantina, segunda edicion en Guanajuato, Universidad de
Guanajuato-Centro de Estudios Gervantinos, 1997.
2. Ediciones de obras cervantinas
Es- La Galatea, Madrid, Espasa Galpe (Glasicos Gastellanos 154-155), 1961, 2
vols.
03" La Galatea, segunda edici6n revisada, Madrid, Espasa-Galpe (Glasicos
Gastellanos 154-155), 1968, 2 vols.
OS- La Galatea, tercera edicion revisada, Madrid, Espasa-Galpe (Glasicos Gas-
tellanos. Nueva Serie 5), 1987.
IS- Three Exemplary Novels, New York, Dell, 1964.
OS" Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Madrid, Gastalia (Glasicos Gastalia
12), 1969.
OS- Los trabajos de Persiles y Sigismunda, reimpresion, Madrid, Gastalia (Glasi-
cos Gastalia 12), 1992.
la- Entremeses, Englewood GlifFs, New Jersey, Prentice-Hall, 1970.
03- Don Quijote de la Mancha, Madrid, Alhambra, 1979, 2 vols.
03- Don Qtiijote de la Mancha, segunda edicion revisada, Madrid, Alhambra,
1983, 2 vols.
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Don Quijote de la Mancha, tercera edicion revisada, Madrid, Alhambra,
1988, 2 vols.
Don Quijote de la Mancha, nueva edicion aumentada, Madrid, Alhambra-
Longman, 1996, 2 vols.
Novelas ejemplares, Madrid, Gastalia (Glasicos Gastalia 120-122), 1982, 3
vols.
Novelas ejemplares, segunda edici6n, Madrid, Gastalia (Glasicos Gastalia
120-122), 1985, 3 vols.
3. Varia
La novela pastoril espanola, Madrid, Revista de Occidente, 1959.
La novela pastoril espanola, segunda edicion corregida y aumentada,
Madrid, Istmo, 1975.
Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, Sumario de historia natural, ed. J.
B. de Avalle-Arce, Madrid-Salamanca, Anaya, 1962.
El Lnca Garcilaso en sus "Comentarios": antologia vivida, Madrid, Gredos,
1963.
El Lnca Garcilaso en sus "Comentarios": antologia vivida, segunda edici6n
revisada, Madrid, Gredos, 1970.
Don Juan Valera, Morsamor, ed. J. B. de Avalle-Arce, Barcelona, Labor,
1970.
El cronista Pedro de Escavias. Una vida del siglo XV, Ghapel Hill, North
Garolina Studies in the Romance Languages and Literatures, 1972.
Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. J. B. de Avalle-Arce, Madrid,
Gastalia (Glasicos Gastalia 55), 1973.
Narradores hispanoamericanos de hoy, Ghapel Hill, North Garolina Studies
in the Romance Languages and Literatures, 1973.
Temas hispdnicos medievales: literatura e historia, Madrid, Gredos, 1974.
Las memorias de Gonzalo Eerndndez de Oviedo, ed. J. B. de Avalle-Arce,
Ghapel Hill, North Garolina Studies in the Romance Languages and Lite-
ratures, 1974, 2 vols.
Dintomo de una epoca dorada, Madrid, Porriia Turanzas, 1978.
Lope de Vega, "Las hazafias del segundo David". Auto sacramental autdgrafo
y desconocido, ed. J. B. de Avalle-Arce y G. Gervantes Martin, Madrid,
Gredos, 1985.
Lecturas (Del temprano Renacimiento a Valle-Lncldn), Potomac, Scripta
Humanistica, 1987.
Gonzalo Fernandez de Oviedo, Batallasy quinquagenas, ed. J. B. de Avalle-
Arce, Salamanca, Diputacion, 1989.
"Amadis de Gaula": el primitivo y el de Montalvo, Mexico, Fondo de Gul-
tura Economica, 1990.
Garci Rodriguez de Montalvo, Amadis de Gaula, ed. J. B. de Avalle-Arce,
Madrid, Espasa-Galpe (Austral), 1991, 2 vols.
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Cancionero del almirante don Eadrique Enriquez, ed. J. B. de Avalle-Arce,
Barcelona, Quaderns Grema, 1994.
Jorge de Montemayor, Poesia Completa: "Cancionero" (1554), "Cancionero"
(1562), "Segundo Cancionero" (1558), Traduccion de los "Cantos de Amor"
de Ausias March, ed. J. B. de Avalle-Arce, Madrid, Biblioteca Gastro, 1997.
La epica colonial, Pamplona, Eunsa (Anejos de Rilce 35), 2000.
ART/CULOS
"Mateo Aleman en Italia", Revista de Eilologia Hispdnica, 6, 1944, pp. 284-
85.
"Sobre Juan Alfonso de Baena", Revista de Eilologia Hispdnica, 8, 1946, pp.
141-47.
"Tres notas al Quijote", Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 1, 1947, pp.
86-89.
"Una nueva pieza en titulos de comedias", Nueva Revista de Eilologia His-
pdnica, 1, 1947, pp. 148-65.
"Notas a La Cintia de Aranjuez', Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 1,
1947, pp. 178-80.
"Tirso y el romance de Angelica y Medoro", Nueva Revista de Eilologia His-
pdnica,!, 1948, pp. 275-81.
"Sobre la difusi6n de la leyenda del Purgatorio de San Patricio en Espana",
Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 2, 1948, pp. 195-96.
"Gutierre de Getina, Galvez de Montalvo y Lope de Vega", Nueva Revista
de Eilologia Hispdnica, 5, 1951, pp. 411-14.
"El arco de los leales amadores en el Amadis", Nueva Revista de Eilologia
Hispdnica, 6, 1952, pp. 149-56.
"Dos notas a Lope de Vega", Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 7, 1953,
pp. 426-32.
"Figueroa el Divino and Suarez de Figueroa", Modern Language Notes, 71,
1956, pp. 439-41.
"Los errores comunes: Pero Mexia y el Padre Feij6o", Nueva Revista de
Eilologia Hispdnica, 10, 1956, pp. 400-403.
"Una tradici6n literaria: el cuento de los dos amigos", Nueva Revista de
Eilologia Hispdnica, 11, 1957, pp. 1-35.
"La "canci6n desesperada" de Grisdstomo", Nueva Revista de Eilologia His-
pdnica, 11, 1957, pp. 193-98.
"La esperpentizaci6n de don Juan Tenorio", Hispanofla, 7, 1959, pp. 29-
39.
"The Diana of Montemayor: Tradition and Innovation", Publications of
the Modern Language Association of America, 74, 1959, pp. 1-6.
"On La entretenida of Gervantes", Modern Language Notes, 74, 1959, pp.
418-21.
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"Una version moderna de la leyenda del corazon comido", Hispanic
Review, 28, I960, pp. 151-55.
"Destinos", Insula, 168, 1960, p. 20.
"Las hiperboles del Padre Las Gasas", Revista de la Eacultad de Humanida-
des, Universidad de San Luis de Potosi, 2, 1960, pp. 33-56.
"The Role of Gervantes in the Grisis of the Problem of Knowledge", Ame-
rican Philosophical Society Yearbook, I960, pp. 615-16.
"Dos notas de heterodoxia", Eilologia, 8, 1962, pp. 15-26.
"Poesia, Historia, Imperialismo: La Numancid', Anuario de Letras, 2,
1962, pp. 55-75.
"Sobre una cronica medieval perdida", Boletin de la Real Academia Espa-
nola, 42, 1962, pp. 255-97.
"Perfil ideoiogico del Inca Garcilaso", Atenea, 147, 1962, pp. 82-91.
"En un lugar de la Mancha", Advanced Placement Conference in Eoreign
Languages, Northampton, Massachusetts, 1962.
"Lope de Vega and Gervantes", Texas Quarterly 6, 1963, pp. 190-202.
"On a romance noticiero", Romance Notes, 4-2, 1963, pp. 1-4.
"Sobre un romance atribuido a Gongora", Bulletin of Hispanic Studies, 40,
1963, pp. 174-76.
"Perfil ideoiogico del Inca Garcilaso", Actas del Primer Congreso Lnternacio-
nal de Hispanistas, ed. F. Pierce y G. A. Jones, Oxford, Dolphin Book,
1964, pp. 191-97.
"The Historical Gonsciuosness of Imperial Spain", American Philosophical
Society Yearbook, 1964, pp. 910-11.
"Un banquero sevillano, poeta y amigo de Gervantes", Archivo Hispalense,
40, 1964, pp. 209-214.
"Un problema resuelto: los cuartos de Osorio", Nueva Revista de Eilologia
Hispdnica, 18, 1963-1966, pp. 410-11.
"Hernando de Talavera y su Catolica impugnaciori', Romance Philology, 19,
1965, pp. 284-91.
"Tres comienzos de novela", Papeles de Son Armadans, 37, 110, 1965, pp.
181-214.
"Bernal Frances y su romance", Anuario de Estudios Medievales, 3, 1966,
pp. 327-91.
"Dos relaciones ineditas de Ruy Diaz de Guzman", Eilologia, 12, 1966-
1967, pp. 25-76.
"Los herejes de Durango", Homenaje a Antonio Rodriguez-Mo fiino,
Madrid, Gastalia, 1966, pp. 29-43.
"La familia del Inca Garcilaso: Nuevos documentos", Actas del I Congreso
Lnternacional de Historia del Peru,Tou\o\xst, 1966, pp. 1-10.
"Las Espanas de Valle-Inclan", Spanish Thought and Letters in the Twentieth
Century, Vanderbilt, University Press, 1966, pp. 51-62.
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"Nuevos documentos sobre el Inca Garcilaso", Revista de Artes, Ciencias y
Humanidades, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2^ epoca, 7,
1967-1968, pp. 5-26.
"El cantar de La nina de Gomez Arias', Bulletin of Hispanic Studies, 44,
1967, pp. 43-48.
"Gartagena, poeta del Cancionero General', Boletin de la Real Academia
Espanola, 47, 1967, pp. 267-310.
"Valle-Incldn y el Garlismo", Cuadernos Hipanoamericams, 209, 1967, pp.
1-12.
"Los testamentos de Alejo Venegas", Anuario de Letras, 6, 1966-1967, pp.
136-62.
"La familia del Inca Garcilaso. Nuevos documentos", Caravelle. Cahiers du
Monde Hispanique et Luso Bresilien, 8, 1967, pp. 137-45.
"La familia del Inca Garcilaso: nuevos documentos", en Alfonso Figueroa
y Melgar, Estudio histdrico sobre algunasfamilias espanolas, vol. iii, Madrid,
edici6n del autor, 1967, pp. 834-39.
"Las Memorias de Gonzalo Fernandez de Oviedo", Eilologia, 13, 1968-
1969, pp. 65-78.
"Valle-Inclan: Voces degestd', en Ramon del Valle-Lncldn. A Critical Apprai-
sal of His Life and Works, ed. A. N. Zahareas, New York, America's Publis-
hing Gompany, 1968, pp. 361-73.
"La captura de Gervantes", Boletin de la Real Academia Espanola, 48, 1968,
pp. 237-80.
"Don Quijote o la vida como obra de arte", Cuadernos Hispanoamericanos,
242, 1970, pp. 247-80.
"Bucolismo", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barcelona, 1970,
s. V.
"£gloga", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barcelona, 1970, s. v.
"Montemayor, Jorge de", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barce-
lona, 1970,5. V.
"Pastoril, novela", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barcelona,
1970, s. V.
"Gil Polo, Gaspar", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barcelona,
1970, s. V.
"Sannazaro, Jacobo", Diccionario Enciclopedico Salvat Universal, Barcelona,
1 9 7 0 , i .M
"Zumalacarregui", Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje a Galdos,
250-252, 1970-1971, pp. 1-18.
"Pedro Garbonero y Lope de Vega: tradici6n y comedia", en Homenaje a
William L. Eichter: estudios sobre el teatro antiguo hispdnico y otros ensayos,
ed. A. D. KossofyJ. Amor y Vazquez, Madrid, Gastalia, 1971, pp. 59-70.
"El poeta en su poema. El caso Ercilla", Revista de Occidente, 95, 1971, pp.
152-70.
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"El Vizconde de Altamira, poeta del Cancionero General', en Studia Hispa-
nica in Honorem R. Lapesa, vol. ii, Madrid, Gredos, 1972, pp. 65-79.
"Un poeta del Cancionero General: el dramaturgo Peralvarez de Ayll6n", en
Homenaje a Casalduero: critica y poesia, ed. R. P Sigeie y G. Sobejano,
Madrid, Gredos, 1972, pp. 45-62.
"El Poema de Eemdn Gonzdlez: clerecia y juglaria". Philological Quarterly
Hispanic Studies Presented to Edmund de Chasca, 51, 1972, pp. 193-99.
"Lope y su Peregrino", Modern Language Notes, 87, 1972, pp. 93-99.
"La sangre acusadora", Boletin de la Real Academia Espanola, 52, 1972, pp
511-18.
"Don Quijote", en Suma Cervantina, ed. J. B. de Avalle-Arce y E. G. Riley,
London, Tamesis Books, 1973, pp. 47-79.
"El novelista Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, alias de Sobrepena",
Anales de Literatura Hispanoamericana, 1, 1972, pp. 143-54.
"Literatura y vida en El viaje entretenido", Anuario de Letras, 11, 1973, pp
105-23.
"Mateo Aleman", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973, s. V.
"Gonzalo de Berceo", Encyclopedia of World Biography, New York
McGraw-Hill, 1973,^. v.
"Luis de Gamoens", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973, s. V.
"Miguel de Gervantes Saavedra", Encyclopedia of World Biography, New
York, McGraw-Hill, 1973, s. v.
"Juan del Encina", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973, 5. z;.
"Don Diego Hurtado de Mendoza", Encyclopedia of World Biography, New
York, McGraw-Hill, 1973, s. v.
"Juan de Mariana", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973,^. V.
"Fernando de Rojas", Encyclopedia of World Biography, New York
McGraw-Hill, 1973, s. u
"Gil Vicente", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-Hill,
1973, s. V.
"Jorge Manrique", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973, S.V.
"Juan Ruiz", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-Hill
1973, s. V.
"Pero Lopez de Ayala", Encyclopedia of World Biography, New York,
McGraw-Hill, 1973, s. v.
"Luis de Molina", Encyclopedia of World Biography, New York, McGraw-
Hill, 1973, s. V.
"El novelista Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdes, alias de Sobrepena",
Estudios de literatura hispanoamericana en honor a fose f. Arrom, ed. A. P
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Debicki y E. Pupo-Walker, Gbapel Hill, North Garolina Studies in the
Romance Languages and Literatures, 1974, pp. 23-35.
"La estructura del Didlogo de la lengud', en Estudios literarios de hispanistas
norteamericanos dedicados a Helmut Hatzfeld con motivo de su 80 aniversa-
rio, ed. J. M. Sola-Sole, A. Grisafulli y B. Damiani, Barcelona, Hispam,
1974, pp. 369-80.
"Apuros de un embajador y un virrey espafioles del siglo xvii", Homenaje a
Angel Rosenblat en sus 70 anos. Estudios flologicos y lingUisticos, Garacas,
Instituto Pedagogico, 1974, pp. 43-58.
"Gervantes, Gris6stomo, Marcela and Suicide", Publications of the Modern
Language Association of America, 89, 1974, pp. 1115-16.
"Dos preocupados del Siglo de Oro", Anuario de Letras, 13, 1975, pp.
113-63.
"Lope entre dos mundos", Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 24, 1975,
pp. 308-17.
"Caracteristicas generales del Renacimiento", en Historia de la literatura
espafiola, vol. i, Edad Media y Renacimiento, ed. J. M. Di'ez Borque,
Madrid, Guadiana, 1975, pp. 463-90.
"Vital and Artistic Structures in the Life of Don Quixote", en Medieval
and Renaissance Studies. Proceedings of the Southeastern Institute of Medieval
and Renaissance Studies, Durham, Duke University Press, 1976, pp. 104-
21.
"Goplas", en Poemas y ensayos para un homenaje, Madrid, Tecnos, 1976,
pp. 167-68.
"Onomastica ^pico-caballeresca en la Vasconia medieval", en The Two Hes-
perias. Literary Studies in honor of Joseph G. Eucilla on the occasion of his
80th birthday, ed. A. Bugliani, Madrid, Porriia, 1977, pp. 41-53.
"Las memorias de Gonzalo Fernandez de Oviedo", en Historia y critica de
la literatura espafiola, vol. ii, Siglos de Oro: Renacimiento, ed. F. Rico y F.
L6pez Estrada, Barcelona, Gri'tica, 1980, pp. 264-66.
"Estructuras de la Diand', en Historiay critica de la literatura espafiola, vol.
II, Siglos de Oro: Renacimiento, ed. F. Rico y F. L6pez Estrada, Barcelona,
Grftica, 1980, pp. 304-306.
"Gervantes y el Quijote", en Historia y critica de la literatura espafiola, vol.
II, Siglos de Oro: Renacimiento, ed. F. Rico y F. L6pez Estrada, Barcelona,
Gri'tica, 1980, pp. 591-619.
"La Galated', en Historia y critica de la literatura espafiola, vol. ii, Siglos de
Oro: Renacimiento, ed. F. Rico y F. L6pez Estrada, Barcelona, Gri'tica,
1980, pp. 627-30.
"Locura e ingenio en don Quijote", en Historia y critica de la literatura
espanola, vol. ii, Siglos de Oro: Renacimiento, ed. F. Rico y F. Lopez Estrada,
Barcelona, Gri'tica, 1980, pp. 686-93.
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•a- "Garacteri'sticas generales del Renacimiento literario", en Historia de la lite-
ratura espafiola, vol. ii, Renacimiento y Barroco, dir. J. M. Di'ez Borque,
Madrid, Taurus, 1980, pp. 13-48.
•a- "De. lexicografia medieval: ruano", Boletin de la Real Academia Espafiola,
60, 1980, pp. 231-44.
•s- "Fernandez de Oviedo, biografo inedito. Muestras de una edici6n", Anua-
rio de Letras, 18, 1980, pp. 117-63.
•a- "Algo mas sobre el poeta Vizconde de Altamira", Critica Hispdnica, 2,
1980, pp. 3-12.
•a- "Oviedo a media luz", Nueva Revista de Eilologia Hispdnica, 29, 1980, pp
138-51.
<^ "A guisa de proiogo", en Silvia Gonzalez-Quevedo Alonso, Reminiscencias,
Valencia, Albatros, 1980.
•a- "Gervantes and the Renaissance", en Cervantes and the Renaissance: Papers
of the Pomona College Cervantes Symposium, ed. M. McGaha, Easton, Juan
de la Guesta-Hispanic Monographs, 1980, pp. 1-10.
•s- "El Amadis primitivo", en Actas del Sexto Congreso Lnternacional de Hispa-
nistas, Toronto, University of Toronto, Department of Spanish and Portu-
guese, 1980, pp. 79-82.
•a- "Don Quijote o la vida como obra de arte", en El "Quijote" de Cervantes,
ed. G. Haley, Madrid, Taurus, 1980, pp. 204-34.
•a- "Mas sobre Pedro de Gartagena, converso y poeta del Cancionero General',
Modern Language Studies, 11-2, 1981, pp. 70-82.
•a- ''La gitanilld', Cervantes. Bulletin of the Cervantes Society of America, 1
1981, pp. 9-17.
•a- "El nacimiento de Amadis", en Essays on Narrative Eiction in the Lberian
Peninsula in Honour of Erank Pierce, Oxford, Dolphin Book, 1982, pp 15-
25.
«» "Hacia el Renacimiento espanol", Sur. Homenaje a la memoria de Maria
Rosa Liday Raimundo Lida, 350-551, 1982, pp. 13-30.
»*• ''Novelas ejemplares: Reality, Realismo, and Literary Tradition", en Mimesis:
Erom Mirror to Method, Augustine to Descartes, ed. J. D. Lyons y S. G.
Nichols, Hanover, University Press of New England, 1982, pp. 15-25.
'^ "Prosas narrativas", en Historia y critica de la literatura espafiola, vol. iii,
Siglos de Oro: Barroco, ed. K Rico y B. W. Wardropper, Barcelona, Gri'tica,
1983, pp. 179-82.
a- "Restituciones en la lirica aurea", en Homenaje a fose Manuel Blecua, ofre-
cido por sus discipulos, colegasy amigos, Madrid, Gredos, 1983, pp. 99-107.
a- "La cabeza encantada {Don Quijote, ii, 62)", en Homenaje a Luis Alberto
Sdnchez. Sesenta anos de literatura, ed. R. G. Mead, Madrid, Insula 1983
pp. 45-61.
s- "Un auto de Galderon inexistente", Estudios sobre el Siglo de Oro. Homenaje
a Raymond R. MacCurdy ed. A. Gonzalez, T. Holzapfel y A. Rodriguez,
Madrid, Gatedra, 1983, pp. 119-23.
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"Prefacio", en Beverly West, Epic, Eolk, and Christian Traditions in the
"Poema de Eemdn Gonzdlez", Madrid, Porriia Turanzas, 1983, pp. ix-x.
"Introducci6n", en Garci Rodriguez de Montalvo, Amadis de Gaula, vol. i,
Barcelona, Girculo de Lectores, 1984, pp. 9-20.
"Bakground Material in Don Quixote", en Approaches to Teaching Cervantes'
'Don Quixote", ed. R. Bjornson, New York, NILA, 1984, pp. 127-35.
"El celoso extremeno de Gervantes", en Homenje a Ana Maria Barrenechea,
ed. L. Schwartz e I. Lerner, Madrid, Gastalia, 1984, pp. 199-206.
"La penitencia de Amadis en la Pefia Pobre", en fosep Maria Sold-Sole:
homage, homenaje, homenatge. Misceldnea de estudios de amigos y discipulos,
vol. II, ed. A. Torres Alcala et alii, Barcelona, Puvill Libros, 1984, pp. 159-
70.
"El Amadis y la noveli'stica medieval", Boletin Lnformativo. Eundacidn fuan
March, 135, 1984, pp. 35-40.
"The Primitive Version oi Amadis de Gauld', en The Late Middle Ages, ed.
P Goccozzella, Acta, 8, 1981-1984, pp. 1-22.
"El romance "Ri'o Verde, ri'o Verde"", en Homenaje a Alvaro Galmh de
Euentes, vol. i, Oviedo-Madrid, Universidad-Gredos, 1985, pp. 359-70.
"Poema de Eerndn Gonzdlez', en Dictionary of the Middle Ages, vol. v,
AGLS-Gharles Scribner's Sons, 1985, s. v.
"Pedro de Ofia ante la epopeya", Eilology. Homenaje a Raimundo Lida, 20,
1985, pp. 111-25.
" Tirant lo Blanc, Amadis de Gaula y la caballeresca medieval", en Studies in
Honor ofSumner M. Greenfield, ed. H. L. Boudreau y L. T Gonzalez del
Valle, Lincoln, Society of Spanish and Spanish-American Studies, 1985,
pp. 17-31.
"El nacimiento de Estebanillo Gonzalez", Nueva Revista de Eilologia Hispd-
nica, 34, 1985-1986, pp. 529-37.
"'Leonoreta, fin Roseta' {Amadis de Gaula, ii, 54)", en Homenaje a Pedro
Sdinz Rodriguez, vol. ii, Madrid, Fundacion Universitaria Espanola, 1986,
pp. 75-80.
"La Galatea: Four Hundred Years Late", en Cervantes and the Pastoral, ed.
J. J. Labrador Herraiz y J. Fernandez-Jimenez, Penn State-Gleveland State
University, 1986, pp. 9-17.
"A Hispanist's View of the Humanities", Critica Hispdnica, 8, 1986, pp.
97-107.
"Novelas ejemplares: Reality, Realism, Literary Tradition", en Modern Criti-
cal Views: Cervantes, ed. H. Bloom, New York, Ghelsea House Publishers,
1987, pp. 135-49.
"Gervantes y el narrador infidente", en Dicenda. Cuadernos de Eiologia His-
pdnica. Arcadia. Estudiosy textos dedicados a Erancisco Lopez Estrada, vol. ii,
7, 1988, pp. 163-72.
"La Galatea: The Novelistic Grucible", Cervantes. Bulletin of the Cervantes
Society of America, 8, 1988, pp. 7-15.
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ra- "'Del ante': Don Quijote, ii, 47", en Studia in Honorem Prof M. de Riquer,
vol. Ill, Barcelona, Quaderns Grema, 1988, pp. 197-208.
•JS" "Rasguno de un humanista entreverado: el Almirante don Fadrique Enri-
quez", en Homenaje a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 67-77.
"3- "Hacia el Quijote del siglo xx", fnsula, 494, 1988, pp. 1 y 3-4.
ns" "La insula Barataria: la forma de su relato", Anales de Literatura Espafiola,
6, 1988, pp. 33-44.
•s" "Universalismo en la concepci6n de la historia del Inca Garcilaso", en His-
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